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1. O (in)sucesso escolar é uma variável de análise muito complexa e cheia de escolhos 
2. Qual é o melhor preditor do (in)sucesso escolar? 
3. Qual é o lugar da escola na produção do (in)sucesso escolar? 
4. Quais os fatores que mais influenciam os resultados escolares? 
5. Quais são as práticas pedagógicas mais eficazes (mormente com os alunos com dificuldades 
de aprendizagem)? 
6. Há um lugar importante para a educação da infância e para o desenvolvimento precoce de 
leitura. 
7. Atender ao efeito “espiral negativa” que amarra muitas escolas portuguesas. 
8. O sucesso e Sísifo. Resumo e muitas questões em aberto (muito trabalho e muita esperança). 
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Artigos recomendados: 
   
Crahay (2000) L’École peut-elle être juste et efficace?: de l’égalité des chances à 
l’égalité des acquis. Bruxelles : De Boeck Larcier 
Gauthier, Clermont et al. (2004) Interventions Pédagogiques efficaces et réussite 
scolaire des élèves provenant de milieux défavorisés.Universidade Laval-Québeq-
Canadá 
Lamb, S. et al (2011). School Dropout and Completion: International Comparative 
Studies in Theory and Policy. Springer Science + Business Media B.V.. Australia 
Murillo, F.J. y Román, M. (2011). ?La escuela o la cuna? Evidencias sobre su 
aportación al rendimiento de los estudiantes de América Latina. Estudio multinivel 
sobre la estimación de los efectos escolares. Profesorado. Revista de Curriculum y 
Formación de Profesorado, 15(3). Madrid, Espanha 
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1.Dimensões do (in)sucesso escolar de um dado sistema educativo 
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- desempenho escolar do aluno 
- dados psicológicos 
- meio cultural 
- rede pessoal de relações 
- comportamentos e 
assiduidade 
- gestão da sala de aula 
- relação professores-alunos 
- organização curricular 
- metodologias de ensino e 
aprendizagem dominantes 
- clima da escola 
- políticas educativas 
- projeto educativo da escola 
- tipo de gestão e direção da 
escola 
- funcionamento dos 
departamentos e grupos 
disciplinares 
- participação dos pais na escola 
- oferta formativa  
- envolvimento da comunidade 
local na educação 
- nível de escolaridade da 
população 
- nível de vida e IDS do 
município 
- articulação entre escolas e 
centros de formação de níveis 
diferentes 
- política educativa local e 
nacional 
Individual Pedagógico/Didático 
Institucional Comunidade, Família e local Sistema Educativo 
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Condições 
Individuais        Resultado 
    
 
 
                    
                    
                    






Envolvimento na escola 
Comparência 
Participação na vida escolar 
Comportamento 
Planos de educação e 
trabalho 
Planos de educação 
Aspirações no trabalho 
Perspectivas de carreira 
Envolvimento académico 










Família • Escola  • Pares • Comunidade 
Província/ estado/ região (*)  • Política Nacional/ aplicação 
Quadro adaptado de Lamb, S. et al (2011). School Dropout and Completion: International Comparative Studies in Theory and 
Policy. Springer Science + Business Media B.V.. Australia 
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Contexto 





















Criação de práticas de criança 
 
ESCOLA 
Tipo de escola 
Público, privado 
Entrada selectiva ou aberta 




Gestão de aluno 
Práticas de agrupamento 
Pastoral 
Serviços de assistência social 
 
Qualidade dos professores 
Atributos dos professores 




Estilos/ métodos de ensino 
Práticas de avaliação 
Foco estudante 




Ensino e formação profissional nas 
escolas 
















Normas e valores 










PROVÍNCIA / ESTADO 
Economia 







Fornecimento de programas 
Idade de ingresso 
Idade de saída 
Organização escolar 
Recrutamento de professores 




Salários dos jovens 
Apoio ao rendimento 
Educação e formação 
Aprendizagem 
Financiamento das escolas 







ENVOLVIMENTO NA ESCOLA 
Assiduidade / absentismo escolar 
Participação em actividades 
Comportamento na escola 
Suspensões 
Detenções 
Atitude em relação à escola 
Atitude para com os professores 
 
ENVOLVIMENTO ACADÉMICO 




ASPIRAÇÕES DE EDUCAÇÃO E TRABALHO 
Planos de conclusão do ensino 
Planos pós-escolar 
Planos de trabalho 
Aspirações de carreira 




Competências Literacia / numeracia  
Progresso académico 
Repetição/ retenção 
Quadro adaptado de Lamb, S. et al (2011). School Dropout and Completion: International Comparative Studies in Theory and Policy. Springer 
Science + Business Media B.V.. Australia 
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Políticas de escolaridade 
Idade de início 
Idade saída obrigatória 
Recrutamento de professores 
Iniciativas de ensino 
Oferta alternativa 
Vias de recuperação 
Educação profissional 
Educação para adultos 
Estágios 
Recursos 
Financiamento das escolas 
Mecanismos de alocação 
Modalidades de financiamento 
População 




Riqueza e pobreza 
Segregação residencial 
Geografia 
Dispersão da população 
Urbanização 




Mercados de trabalho 
Emprego/ desemprego 


















Requisitos de graduação 
Práticas de avaliação 
Qualificações 
Quadro adaptado de Lamb, S. et al (2011). School Dropout and Completion: International Comparative Studies in Theory and Policy. 
Springer Science + Business Media B.V.. Australia 





Wang, M.C., Heartel, G. D., e Walberg, H. (1993) What helps students 
learn? Educational Leadership, 51(4)  
 
Wang, M.C., Heartel, G. D., e Walberg, H. (1993) Toward  a knowledge 
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Fonte: Wang, M.C., Heartel, G. D., e 
Walberg, H.  In Gauthier, Clermont  et al. 
(2004) 
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Fonte: Gauthier, Clermont et al. (2004) 
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Minha investigação junto de Diretores 
(de há muitos anos) 
 
Escolas enredadas na “espiral negativa” 
 
• Meio socioeconómico desfavorecido 
• Cultura familiar que não valoriza a escola e débil nível cultural dos pais 
• Desvalorização social dos esforços escolares de socialização e escolarização 
• Professores passam a avaliar os seus alunos com base em vários critérios, 
um dos quais é a aprendizagem escolar prevista 
• Larga percentagem de alunos em CEF e cursos profissionais 
• Fraco lugar nos rankings anuais 
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Em resumo: 
 
Desempenho escolar dos alunos 
• Não é uma dado, é um processo, uma construção  
• É um fenómeno multidimensional (não há o responsável) 
• Está muito dependente da resolução do conflito entre o clima sociocultural da 
família do aluno e a proposta que a educação escolar faz ao mesmo aluno 
• Depende em larga medida do desempenho da escola e do foco que nela exista em 
termos da melhoria dos resultados dos alunos 
• Depende mais do efeito sala de aula/ professor do que de qualquer outra variável 
• É uma preocupação de muitos e uma ocupação de poucos 
• É um escalada de Sísifo 
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